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ABSTRAKSI 
 
Noviana. Pengaruh Nilai Informasi Laba dan Aliran Kas Terhadap Harga 
Saham Dalam Kaitannya dengan Siklus Hidup Perusahaan yang terdaftar 
dalam BEI. 
(dibawah bimbingan Ibu Kusmawati, SE., M.Si.) 
 Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh informasi laba dan 
aliran kas terhadap harga saham dalam kaitannya dengan siklus kehidupan 
perusahaan. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian diklasifikasikan 
menurut siklus hidupnya. Sebanyak 80 perusahaan dijadikan sampel sehingga 
terdapat 320 observasi yang diteliti. Setelah proses pengklasifikasian selesai, 
maka akan dilanjutkan dengan penginputan data laba (dalam hal ini ROA), aliran 
kas baik operasi, investasi, maupun pendanaan (setiap arus kas dibagi dengan total 
aset). Data tersebut diuji dengan pengujian asumsi klasik dan uji regresi linier 
berganda untuk menguji hipotesis penelitian yang ada. 
 Dari semua rangkaian pengujian didapat hasil bahwa siklus start-up semua 
variabel independen (ROA, Ak. Operasi, Ak. Investasi, dan Ak. Pendanaan) tidak 
berpengaruh terhadap harga saham. Siklus growth, mature, dan decline memiliki 
hasil yang sama yaitu bahwa ROA berpengaruh terhadap harga saham sedangkan 
arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan tidak berpengaruh 
terhadap harga saham. 
 
 
 
 
 
